



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































اﺳﺘﺎن  اي هﺟﺎد ﻧﺠﺎت و ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد نﻣﮑﺎ
- ﺗﻬﺮان اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ةﺑﺮ ﺟﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪﺑﺎ  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﻣﺸﻬﺪ
، 4، ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺮزازﻧﺠﺎﻧﯽ3ﻧﺎدر اوﯾﺴﯽ ،2ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮي ،1ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي
  6ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي،  5ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎي
-ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤـﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ي ادﮐﺘﺮ. 1
 اﺣﻤــــ ــﺮ اﺳــــ ــﺘﺎن ﮔﻠﺴــــ ــﺘﺎن، ﮐــــ ــﺎرﺑﺮدي ﻫــــ ــﻼل 
  moc.liamg@1yabresan:liamE .ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان
،داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن  داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺤﺮان. 2
  اﯾﺮان.ﮔﻠﺴﺘﺎن، ، ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ  داﻧﺸﮕﺎه زﯾﺴﺖ ي ﻣﺤﯿﻂاداﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮ .3
ﻫـﻼل ﮐـﺎرﺑﺮدي  -ﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ﺆﻣ ،ﺎتﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘ
 اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
آزاد اﺳـﻼﻣﯽ  داﻧﺸـﮕﺎه  ،ارﺷـﺪ ﻋﻤـﺮان  ﯽداﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ. 4
  ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان. ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن  ،ي ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ. 5
 اﯾﺮان.ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
ﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘـﯽ  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ. 6
 اﯾﺮان.ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
  49/2/02 ﭘﺬﯾﺮش:   39/5/2 درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﺮان، در اي  هوﻗﻮع ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﺑ ـﻪ ﺑﺨــﺶ اﻣ ــﺪاد و ﻧﺠــﺎت  ﯿﺶﭘ ــاز  ﺑ ــﯿﺶ ﺗﻮﺟـﻪ
و اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
ﻮاﻣـﻞ ﻋ. ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ آن را ﺿـﺮوري 
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در 
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ 
ﺑـﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن . ﻧﯿﺴﺖﭘﺬﯾﺮ  ي ﺳﻨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﻫﺎ روش
و  ﻫـﺎي ﮔﺮدﺷـﮕﺮي وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
واﻗﻊ ﺷـﺪن در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘـﯽ ﺷـﻤﺎل  ﻧﯿﺰ زﯾﺎرﺗﯽ و
ﺑـﻪ  ﮐـﻪ  اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺎ نﭘﺬﯾﺮاي ﻣﯿﻠﯿﻮ ﮐﺸﻮر، ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
اﯾـﻦ  اﺳـﺖ. اي زﯾـﺎدي ﺗﺒﻊ آن داراي ﺣـﻮادث ﺟـﺎده 
 ﯾ ــﺎﺑﯽ ﻣﮑ ــﺎني در ﺧﺼ ــﻮص ﻣﻮﺿ ــﻮع ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺟ ــﺪ 
را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اي ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎدهﻫـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه





روش ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒ ــﯽ  از در اﯾ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ  : روش
در ﮔ ــﺬار ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﻮاﻣ ــﻞ  ،ا. اﺑﺘ ــﺪاﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
در اداﻣـﻪ ﺑـﺮ و  ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪﻧﺪ اي  هﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟـﺎد 
ﮔـﺬار و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﻮاﻣﻞ  زوﺟﯽ  ﮥﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزن ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺣﺎﺻـﻞ  اتﻧﻈﺮ
ﺑـﺎ  SIGآﻣـﺪه در  ﺑﻪ دﺳـﺖ ي ﻫﺎ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ وزن
اوﻟﻮﯾـﺖ ﻣﺮاﮐـﺰ اﻣـﺪاد و  ﮥﻧﻘﺸ ـ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪ
ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﭘﯿﺸ ــﻨﻬﺎدي ﮔﺰﯾﻨ ــﯽ  ﻣﮑ ــﺎنﻣﻮﺟــﻮد و  ﻧﺠــﺎت
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎتي ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺷﺪن  ﺨﺘﻪﯿﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ، آﻣ ﯽﮑﯾدر ﻧﺰد :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ياز ﺳـﻮ  اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ  ةﻫﺪف و روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎد
ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ﯽﻋﻠﺖ اﺻﻠ ،يو راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮر ﯽاﻫﺎﻟ
 ﻦﯾ  ـاﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت در ا  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎ
 ﻓﻘـﻂ و  دﻫـﺪ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻤـﯽ  ﺣـﻮادث ﺗﻌﺪاد  ،ﻣﻨﺎﻃﻖ
. ﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﯽاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ  ﻊﯾﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﺮ ﻣﯽ
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﭘﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯽاﺻﻠ يﻫﺎ ﻣﮑﺎن
ﺣ ــﺪ ﻓﺎﺻ ــﻞ  ﻣﺸ ــﻬﺪ -ﺗﻬ ــﺮان اﻟﻤﻠﻠ ــﯽ ﺑ ــﯿﻦ ةﺟ ــﺎد
آﺑـﺎد،  ﯽﻋﻠ ـ ﺎن،ﯿآزادﺷﻬﺮ، راﻣ ﻨﻮدﺷﺖ،ﯿﻣ يﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻦﯿﺑ  ـ ﻦﯾ ـﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ در ا  ﻣﯽو ﺑﻨﺪرﮔﺰ  يﮔﺮﮔﺎن، ﮐﺮدﮐﻮ
آﺑـﺎد  ﻋﻠﯽ -در دو ﻣﺤﻮر ﮔﺮﮔﺎن ﺰﯿﺧ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮاﮐﻢ
  .ﻣﺤﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺮﯾﺳﺎ از ﺸﺘﺮﯿﮔﺮﮔﺎن ﺑ-يو ﮐﺮدﮐﻮ
ﺗـﺮاﮐﻢ ﻧﻘـﺎط  ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ : ﮔﯿـﺮيﻧﺘﯿﺠـﻪ 
اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  ﮕـﺎه ﯾدر ﺣﺪ ﻓﺎﺻـﻞ دو ﭘﺎ  ﺰﯿﺧ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻫﻤﭽﻮن  ﯽرﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﯽﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اي  هﺟﺎد
و ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻢﯿﺟـﺎده، اﻗﻠ ـ ﯽﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﻬﻨﺪﺳ ـ ﺖ،ﯿﺟﻤﻌ
 ﺸـﻨﻬﺎد ﯿ. ﻟـﺬا ﭘ اﺳـﺖ  ﻞﯿ ـاﻣﺮ دﺧ ﻦﯾدر ا ﯽﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣ
 ﺎدﻓﺎتدر ﺧﺼـﻮص ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺼ ـ ﻫﺎ ﺎﺳﺖﯿﮔﺮدد ﺳ ﻣﯽ
  . ﺷﻮد ﯽﻨﯿﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزﺑ ﻦﯾدر ااي  هﺟﺎد
 ،ﻧﺠـﺎت  و ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻣـﺪاد  ،ﯾﺎﺑﯽ نﻣﮑﺎ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
 .اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اي ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
  ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي، ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎيﻧﺎدر اوﯾﺴﯽ، ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺮزازﻧﺠﺎﻧﯽ،  ،، ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮيﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي 
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ﮥ ﻋﺮﺻ ـ در ﻃـﺮح  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ  از ﯾﮑـﯽ 
 ﺣﻮادث ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﻞ، و ﺣﻤﻞ يﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺨـﺶ  زﻣﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ از. اﺳﺖ اﯾﻤﻨﯽ و
 اﯾﻤﻨـﯽ  يارﺗﻘﺎ دﻫﺪ، ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶ را ﺳﻔﺮﻫﺎ از اي هﻋﻤﺪ
 از ﯾﮑـﯽ  .ددار ﺳـﺰاﯾﯽ  ﻪﺑ  ـ اﻫﻤﯿـﺖ  ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ  اﯾـﻦ  در
   .ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ اﺳـﺖ  ﺣـﻮادث  اﯾﻤﻨـﯽ،  ﻧﻘﺼﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
 در ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ  ﺣـﻮادث  رﺷـﺪ  ﺑـﻪ  رو روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و و ﻣﯿﺮ ﻣﺮگ 0202 ﺳﺎل در ﺷﻮد ﻣﯽ ﻨﯽﺑﯿ ﭘﯿﺶ ﺟﻬﺎن
 ﺳﻮم ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻫﺎ، راه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
 ﻗـﺮار  ﺻـﺪﻣﺎت  و ﻫـﺎ ﺑﯿﻤـﺎري  ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺑﺎر ﻋﻤﺪه ﻋﻠﻞ
  (1) .ﮔﯿﺮد 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد و اﻫﻤﯿﺖ 
ﻧﺠـﺎت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ آن، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﺮد ﻣﻄﻠﻮب و و ﻋﻤﻠﮑ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮥﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ و ﺑﻬﯿﻨ ﻣﮑﺎن
  (2. )ﺪﮐﻨ ﻣﯽدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن اي  ﻪﺣﺮﻓ
 و ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺺ ﺣﻮادث و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺤﺚ
 دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ و اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯽ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
 اﯾـﻦ  ﺑﻬﯿﻨـﮥ  و ﮐـﺎرا  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻼن
 ﺗﺼﺎدﻓﺎت آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل در ﺣﻮادث
  .ﺪﻨﮐ ﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﺳﺰاﯾﯽﻪ ﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮ
 ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  در ﮐﺎرا و ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺪف، واﻗﻊ در
 ﺣـﻮادث  ﺑـﺮوز  زﻣـﺎن  در. اﺳـﺖ  ﭘـﺬﯾﺮ اﻣﮑـﺎن  زﻣـﺎن 
 در ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ  يﻫﺎ نﺳﺎزﻣﺎ آن، اﺑﻌﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
 اﯾـﻦ  يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺤﻨﮥ
 ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﮑﺎن ﯾﮏ در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ نارﮔﺎ
 ﮐﺎر و ﺳﺎز ﯾﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﮐﺎﻓﯽ دﻗﺖ
 اﻗﺪاﻣﺎت در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﺎص ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 ﮥﺻـﺤﻨ  در ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر،
  (3. )اﺳﺖ ﺣﻮادث
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ و اﻧﺠـﺎم 
ﭼﻮن ﺑﺨﺸـﯽ از  اﺳﺖ،ي اﻣﺪادي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮگ ﯾﺎ  ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اوﻟﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ
ﺑـﺮاي ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ، . ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﯽي ت ﺟﺪﺻﺪﻣﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و 
اﺳـﺘﻘﺮار  ﺑﻬﯿﻨﮥي ﻫﺎ نزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎ
در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
وﺟـﻮد دارد  ﯾﯽﻫـﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
  (2) :ﺑﻨﺪي ﮐﺮدﺷﺮح ﻃﺒﻘﻪاﯾﻦ را ﺑﻪ  ﺗﻮان آﻧﻬﺎﮐﻪ ﻣﯽ
ﻓﻌـﺎل در ﮐﺸـﻮر  يﻫﺎ ﮕﺎهﯾﭘﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ .1
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﺧﺪاد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ 
 ﺣﻮادث؛
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎ ﮕﺎهﯾﭘﺎﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن  ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ .2
 ﭘﻮﺷﺶ زﻣﺎﻧﯽ؛
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر  ﻫـﺎ ﮕـﺎه ﯾﭘﺎﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد  .3
ﺖ ﭘﻮﺷ ــﺶ و ﮐﻤﯿ ــﺟﻤﻌﯿ ــﺖ و ﻣﺴ ــﺎﺣﺖ ﺗﺤ ــﺖ 
 ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ. ةدرﺧﺪادﻫﺎ در ﻣﺤﺪو
 
 ﺛﯿﺮﺄﮐﻪ ﺗ  ـ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ يﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
اﻧـﺪازي  راه و اﯾﺠـﺎد  يﻫـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ  ﮐـﺎﻫﺶ  در ﻓﺮاواﻧﯽ
 از ﯾﮑـﯽ  دﻟﯿـﻞ  ﻫﻤـﯿﻦ  ﺑـﻪ  دارد ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺷـﻤﺎر  ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ يﻫﺎ ﭘﺮوژه در اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ
 ﻫﻤـﻪ  اﻻﻣﮑـﺎن  ﺣﺘـﯽ  ﺑﺎﯾـﺪ  ﻧﻬـﺎﯾﯽ  يﻫﺎ ﻣﮑﺎن. رود ﻣﯽ
 ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑﺪﯾﻦ. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ را ﻧﯿﺎز دﻣﻮر و ﻗﯿﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
 اﺟـﺮاي  از ﻗﺒـﻞ  ﻗﯿـﻮد  و ﺷـﺮاﯾﻂ  اﯾـﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮدن
 دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﯽ،ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه
 ﻣﻮﻓـﻖ،  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن  ﯾﮏ اﺟﺮاي ﺑﺮاي. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮥﻣﻨﻄﻘ ﺳﻄﺢ در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﮥاﺳﺖ  ﻻزم
 ﺧﺮوﺟـﯽ  ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ
 ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮان اﺧﺘﯿﺎر در ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﻨﺪﯾاﻓﺮ
 ﻣﺸﻬﺪ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎدة ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ﻧﺠﺎت و ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد نﻣﮑﺎ
  3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






































 يﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد اﯾﻦ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ
 يﻫـﺎ ﮔﺰﯾﻨـﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ، از ﯾﮏ ﻫﺮ يﻫﺎ ﻟﻮﯾﺖوو ا ﻣﻮﺟﻮد
  (4) .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب را ﻣﻨﺎﺳﺐ
ي اﻣـﺪاد ﻫﺎﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﮐﻨﻨﺪه  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ
  و ﻧﺠﺎت
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ﺎهﭘﺎﯾﮕ ـ ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در 
ﻧﺠﺎت دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد 
از ﻃﺮﻓـﯽ . ﯿﺴـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ ﻧ ﯽ اﻣﮑﺎنﻫﺎي ﺳﻨﺘّآﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ  ،ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ  ،ﮔﺮدد ﻣﯽآﻧﻬﺎ اﺷﺎره 
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و از دﺳﺖ دادن ﺣﺠﻢ زﯾـﺎدي 
و ﺻـﺪﻣﺎت ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑـﻪ  ﺷـﻮد  ﻣﯽﯿﻄﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤ
  ﮐﻨﺪ.ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
در  ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖ:
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و  ﻫﺎﭘﺎﯾﮕﺎهاﺳﺘﻘﺮار  ةﻧﺤﻮ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﻄﺢ . اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺮاﮐﺰ  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺤـﺖ 
  (5). ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﯿﺰان رﺧﺪاد ﺣﻮادث ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶ:
اﺳﺘﻘﺮار  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر  ﻫﺎ ﺷﻬﺮي و ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه
  (6) .آﯾﺪ ﻣﯽآﻧﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب 
ﺗﺮاﻓﯿـﮏ  ﮥﻞ و ﺷﺒﮑﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﺗﺮاﻓﯿﮏ: ﮥﺷﺒﮑ
اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﺑﺮ  ﻣﺆﺛﺮﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ 
، ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﺣﺠـﻢ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ و ﻫـﺎ  ﭼﻮن ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن
  (2). ﻧﺪﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎ ﻏﯿﺮه در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ و رﯾﺴـﮏ ﺧﻄـﺮ در  ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﺮ:
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪاد و ﺗﮑﺮار 
ﺷـﺪن ﻧﻘـﺎط  ﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺣﻮادث در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ
ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑـﺎﻻي  ﯽﯾﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮ در ﺣﻮادث و ﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ  ﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﺸﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﮑﺎري و 
، ﭘﻠ ــﯿﺲ راﻫ ــﻮر، اﺣﻤ ــﺮ ﻫ ــﻼلﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ي دﺧﯿﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺷﻬﺮداري و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز در ﻣﻮرد آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﺑﺮاي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﮐﺎرﺑﺮي
اﺳـﺘﻔﺎده از  ،. در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ اﺳـﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺧﯿﺎﺑﺎن
 ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ( در SIG) ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﮥﺳﺎﻣﺎﻧ
 ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ﮐـﺎراﯾﯽ اﯾـﻦ  .ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارد  ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن
  .اﺳﺖﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن، ﺟﺎده و وﺳﯿﻠﮥ
در ﺗﺼـﺎدﻓﺎت اي  هﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ 
ي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎزه .دارﻧﺪ
ﺑﻨﺪان، ﺑـﺎرش و  ﯾﺦ ةﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪ ،اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر
ﻋـﻮارض ﻧﺎﺷـﯽ از آن ﻣﺜـﻞ ﺳـﻘﻮط ﺑﻬﻤـﻦ،  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻮارض  ودﯾﺪ و ﻏﯿﺮه  ﮥﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠ
 ...ﻟﻐـﺰش، رﯾـﺰش ﺳـﻨﮓ و ﻣﺜﻞ ﺷـﯿﺐ زﻣـﯿﻦ، زﻣـﯿﻦ 
  (7). ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪت اﺛﺮات اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ 
اﻓـﺮادي ﮐـﻪ دﭼـﺎر  اﮐﺜـﺮ  ﮐﻪﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
و  ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺸﺮ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ  اي ﻣﯽ هﺟﺎد ﺳﻮاﻧﺢ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌـﺎل را ﯾـﺎ از اي  هﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ
دارد ﯾﺎ ﺑـﺮاي  ﻣﯽي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎز ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧـﺪازد، ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺧﯿﺮ ﺄآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗ ﮐﺎراﯾﯽﻣﺪﺗﯽ 
ﺑ ــﺮاي ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺻ ــﺪﻣﺎت و ﺑﺴ ــﯿﺎري دﻟﯿ ــﻞ ﺗ ــﻼش 
ﺧﺴﺎرات ﺟـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت در ﻣﺴـﯿﺮ ﮐـﺎري 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و  ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ  ﮔﺮوه
ي ﻫـﺎ  ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﮥﺑﻬﯿﻨ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﮥي در زﻣﯿﻨﻣﺘﻌﺪد
  ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي، ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎيﻧﺎدر اوﯾﺴﯽ، ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺮزازﻧﺠﺎﻧﯽ،  ،، ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮيﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي 
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 از آن ﺟﻤﻠـﻪ  ﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷ ـاﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت اﻧﺠـﺎم 
  ﮐﺮد: اﺷﺎرهزﯾﺮ  ﻣﻮاردﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﯽ
( ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت 1102) و ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎﺋﻮ -
را اي  هﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑـﻪ 
   ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
را اي  هﺟـﺎد  ﺗﺼـﺎدﻓﺎت  (2102) و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﯿﺸﺖ  -
 ﺑـﺮاي ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ 
ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﭘﺰﺷـﮑﯽ و  ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺣﺎدﺛـﻪ  راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
  ؛ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
دﺳﺘﺮﺳ ــﯽ ﺳ ــﻄﺢ  (3102) و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﻻوﺳ ــﻮن -
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ  ن ﺗﺮوﻣﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدفﺎﻣﺼﺪوﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ؛ﻧﺪﮐﺮد
ي اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺎﯾﮕﺎه (8831)ﻋﻄﺎﭘﻮر  -
 اي هﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨـﯽ ﺟـﺎد  يدر ارﺗﻘﺎ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلاي  هﺟﺎد
ﮐـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﮐـﺮد را ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن  ﮐﺸﻮر
در  ﻓﻘـﻂ ﻧـﻪ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل اي ي اﻣـﺪاد ﺟـﺎده ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
آن ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﮑﻤـﻞ  ،ﻧﯿﺴـﺖ ﻋـﺮض ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اورژاﻧـﺲ
  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻧﻘـﺶ اي  ﻪ( در ﻣﻄﺎﻟﻌـ8831و ﻫﻤﮑـﺎران )رﺋـﻮﻓﯽ  -
ي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﻫﺎ ي اوﻟﯿﻪ و ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑـﻪ و  ﮐﺮدﻧـﺪ را ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  اي هو ﺳﻮاﻧﺢ ﺟـﺎد 
ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻫـﺎ و ﺗﮑﻨﯿـﮏ  ﻫﺎ روش
ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي، آﻣ ــﺎدﮔﯽ و ﻓﻮرﯾ ــﺖ در ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑ ــﻪ 
  ؛ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ در زﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
(، ﻧﻘﺶ ﭘﻠـﯿﺲ راه در 9831) اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران -
اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ را اي  هﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟـﺎد  ﮥﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﻨ
دﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﭘﻠـﯿﺲ راه، ﺿـﻤﻦ  ﺻﺤﻨﮥ
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼـﺎدف ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ و ﺗﺴـﺮﯾﻊ در ﺑﺮرﺳـﯽ 
اﻣــﺪاد رﺳــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ  ، ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﺴــﻬﯿﻞ درﺻــﺤﻨﮥ
د و ﻮﺷ ـ ﻣﯽدﯾﺪﮔﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزي و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ راه  ﺣﺎدﺛﻪ
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﺟـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ 
  ؛دﯾﺪﮔﺎن و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺣﺎدﺛﻪ
 ﮥﺑﻬﯿﻨ ــ( اﺳ ــﺘﻘﺮار 2931) زاده و ﻫﻤﮑ ــﺎران اﻓﻨ ــﺪي -
را ﺑـﺎ  ﺣﻤـﺮ اﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫـﻼل  ﭘﺎﯾﮕﺎه
، ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﺷﺎﺧﺺاﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺳﺘﻘﺮار، ﺗﻌﺪاد و ﻧـﻮع وﺳـﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﻣـﺪاد و 
ﺟـﺎده را ﺑـﺮ اﺣﻤـﺮ و ﻧـﻮع  ﻫﺎي ﻫﻼل ﻧﺠﺎت در ﭘﺎﯾﮕﺎه
 ﻫﺎي اﺳـﺘﺎﺗﯿﮏ  ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪل ﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎي اوﻟﯿ ﻣﺪلاﺳﺎس 
  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮاي  هﻧﻘﺶ اﻣﺪاد ﺟﺎد
ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻫﺎي اي در ﻣﮑﺎنﻫﺎي اﻣﺪاد ﺟﺎدهاﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑـﺮوز و ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎده
در و  ﮐﻨﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﺑﺴﯿﺎري از ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺮاي و ﺳﻮاﻧﺢ اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت وﻗﻮع ﺣﻮادث
ﺣﻀﻮر ﭘﯿـﺪا  ﺻﺤﻨﮥﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﺸﺮو در  آن
 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آنﮐﻪ اﻫﺪاف  (6) ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺣـﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾ -1
  ؛اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻋﺒـﻮر دﯾﮕـﺮ  -2
ي وارده در اﺛ ــﺮ ﻫ ــﺎوﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿ ــﻪ و ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨ ــﻪ 
  ؛ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺟﻠـ ــﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼـ ــﺎدﻓﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾـ ــﻪ و اﻓـ ــﺰاﯾﺶ  -3
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﮥﻻزﻣ ،ﺧﺼﻮصدر اﯾﻦ  ، ﮐﻪﺧﺴﺎرات
ﺎﻣـﻪ از ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﺳﻮاﻧﺢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑـﺎ ﺑﺮﻧ 
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ و 
و  ﻫــﺎاﯾﺠــﺎد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑــﯿﻦ اﮐﯿــﭗ 
 ﻣﺸﻬﺪ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎدة ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ﻧﺠﺎت و ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد نﻣﮑﺎ
  5
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






































رﻓـﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑـﺮاي ﻫﺎ نﺳﺎزﻣﺎ
   (31). اﺳﺖﺣﺎدﺛﻪ 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮥﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  73402/7 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 
 . ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان واﻗ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑـﯿﺶ از  0931اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﺳـﺎل  اﯾﻦ
ﺷﻬﺮي آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ  درﺻﺪ 15ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ  0000081
ﻟﺤـﺎظ  ﺑﻪ .اﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در درﺻﺪ 94و 
ي ﻫـﺎ ﮐﺸـﺎورزي ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و اﻗﺘﺼـﺎدي
اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﺮدم اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ. در ﮐﻨـﺎر آن 
ﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸـﺎورزي در آن داﻣﺪاري ﺷﯿﻼت و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒ  ـ
روﻧﻖ دارد. ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻗـﻮﻣﯽ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑﺴـﯿﺎر 
ﺳﯿﺴـﺘﺎﻧﯽ،  و ﻓﺎرس، ﮐـﺮد، ﺗـﺮك، ﺑﻠـﻮچ،  اﺳﺖﻣﺘﻨﻮع 
  (41). ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮﮐﻤﻦ و ﻗﺰاق در آن زﻧﺪﮔﯽ 
اي و ﺑـﯿﻦ ﺷـﻬﺮي  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﻣﻨﻄﻘﻪ 0331از ﻣﺠﻤﻮع 
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ راه اﺻـﻠﯽ  157ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه،  342 ،اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻃـﻮل . ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﯾﺮ راهﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺳـﺎ 633و 
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ  5343ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  راه
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ راه آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت  5532ﮐﻪ  اﺳﺖ
 886و  ﻓﻨّﯽﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺷﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت  393،ﻓﻨّﯽ
واﻗـﻊ ﺷـﺪن  .اﺳـﺖ  ﻓﻨّﯽﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت 
وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ  و ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻬﺮان اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎدة
 و ﮔﺮدﺷـﮕﺮان  نااﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ زاﺋـﺮ در 
  ﻨـﺪ. ﻋﺒـﻮر ﮐﻨ اﺳـﺘﺎن  اﯾـﻦ  زﯾﺎدي از ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر از 
ﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ااز ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺮ 
ﺣﺠـﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ  ﺟﺎدة ﮥدر ﺣﺎﺷﯿ
 اﺳﺘﺎن در ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت
  .ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳـﺘﺎن اي  هﺟـﺎد ﺗﺼـﺎدﻓﺎتﭘـﺮاﮐﻨﺶ  ﻧﻘﺸـﮥ ﮥﺗﻬﯿـ (1
  ؛ﮔﻠﺴﺘﺎن
اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه (2
  ؛اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن( 3
و ﺗﺴــﺮﯾﻊ در  ﻫــﺎﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ  ﺮايﺑـ ـاي  هﺟــﺎد
 .رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
  ﺗﺤﻘﯿﻖروش 
 -روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﯿـﺪاﻧﯽ 
 ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺎ  1اي و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻓﺮاﯾﻨـﺪ . اﺳﺖ PHA2ﺑﺮ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
 ﻓﻨـﻮن  ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻌـﺮوف  از ﯾﮑـﯽ  ،ﻣﺮاﺗﺒـﯽ  ﺳﻠﺴـﻠﻪ 
 ﺗﻮﻣـﺎس  ﺗﻮﺳـﻂ  ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﯾـﻦ روش . ﮔﺮدﯾـﺪ  اﺑـﺪاع  0791 دﻫـﻪ  در ﺳﺎﻋﺘﯽ ال
ي ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺎ  ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ
زﯾـﺮا اﯾـﻦ  ،ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳـﺖ  ﮔﯿﺮي ﻤﯿﻢﺗﺼ
ﺻـﻮرت ﻪ را ﺑ  ـ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﮑـﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﮐـﺮدن 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن در ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ  ﻣﯽﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ 
 ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ را در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤ
ي ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ را در ﻫـ ــﺎ ﮔﺰﯾﻨـ ــﻪ ﻓﺮاﯾﻨـ ــﺪاﯾـ ــﻦ  .دارد
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  و اﻣﮑـﺎن دﻫـﺪ ﻣـﯽدﺧﺎﻟـﺖ  ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﻤﯿﻢ
  دارد.  را ﻣﻌﯿﺎرﻫـ ــﺎﺎﺳـ ــﯿﺖ روي ﻣﻌﯿﺎرﻫـ ــﺎ و زﯾﺮ ﺣﺴ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟـﯽ ﺑﻨـﺎ اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 
ﺪ. ﮐﻨ ﻣﯽﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﺗﺼـﻤﯿﻢ را 
دﻫﺪ ﮐـﻪ از ﻣﺰاﯾـﺎي ﻣﻤﺘـﺎز اﯾـﻦ ﺗﮑﻨﯿـﮏ در  ﻣﯽﻧﺸﺎن 
   (51). اﺳﺖﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره  ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ
                                                 
  yevruS 1
2
 ssecorp yhcrareiH lacitylanA 
  ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي، ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎيﻧﺎدر اوﯾﺴﯽ، ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺮزازﻧﺠﺎﻧﯽ،  ،، ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮيﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي 
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ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺻـﺤﺖ  ،ﻧـﺮخ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري  ﮥز ﻣﺤﺎﺳـﺒ ﻫﺪف ا
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ  وزن
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزن ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر  ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه در ﺳﻄﺮﻫﺎي ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  در ارزش
ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑـﺮدار   زوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ
اﯾـﻦ  ﺑـﺮ  ﮔﺮدد. ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وزن ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺿﺮب ﻣﯽ
اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮدارﻫﺎي ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ 
ﺷـﻮد. ﺳـﭙﺲ ﺷـﺎﺧﺺ ﺳــﺎزﮔﺎري  ( ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽn)
ﻫـﺎ در  ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑـﺮاي اﻃﻤﯿﻨـﺎن از اﻧﺴـﺠﺎم ﻗﻀـﺎوت
ﺗـﻮان ﻃﺒـﻖ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﯽ زوﺟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ
  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد. ICﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري  2و1 اﺑﻂور
  :1راﺑﻄﮥ 
  
  :2ﻄﮥ ﺑرا
  
اﺳـﺖ.  Aﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  ةوﯾﮋ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺰرگ xamλ ﮐﻪ
ﻫـﺎي ارزش ﻻﻧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش 
 2ﮥ ﺑﺮدار ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄ
، ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎﺷﺪ 0/1ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي 
ﻫـﺎ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻀـﺎوت ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و
  (61). ﮐﺮد
 ةﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟـﺰوم داﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ در ﺣـﻮز 
آﻣﺎري، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﮥاي  هدث ﺟﺎدﺣﻮا
داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ  اﻓﺮادي را ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
داراي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. 
ﭘﻠـﯿﺲ راه،  در ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
ﮐـﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزي و  ، ادارةاﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي آﻣـﺎر  ﮥاورژاﻧﺲ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻣﻌ ـ
از روش در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﺬا 
  ﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﺷﻤ ﺗﻤﺎم
ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ،اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اي  ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ ﺷﻤﺎرة
ﺗﻮزﯾـﻊ آﻣـﺎري  ﮥﺟﺎﻣﻌ ـﻧﺴـﺨﻪ در ﺑـﯿﻦ  41 ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد 
ﻫـﺮ ﯾـﮏ از  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎندر  ﺆﺛﺮﻣ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﮥاﺳ ــﺎس ﻧﻈﺮﯾـ ـﺑﺮ اﺑﺘ ــﺪا ،اﺳ ــﺘﺎن ﮔﻠﺴ ــﺘﺎن اي  هﺟ ــﺎد
 در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
  اﺳﺖ؛ﻣﻮارد زﯾﺮ  ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
  ؛ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ( 1
  ؛اﺳﺘﺎن 3و  2 ،1 ﮥﻫﺎي درﺟراهﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ( 2
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓـﻮﺗﯽ و  فﺗﺼﺎد ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺎطﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ( 3
  ﺟﺮﺣﯽ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ؛
ﭘﻠـﯿﺲ  ،511ي اﻣﺪادي اورژاﻧﺲ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ( 4
اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد ﻫﺎ راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ،راه
 .اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  ي ﻣـﺬﮐﻮرﻫـﺎ ﻧﻘﺸـﻪدر اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺟـﺪول ﺑـﺮ اﺳـﺎس اي  هﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﺑﻬﯿﻨـﮥ  ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي 1 ﺷﻤﺎرة
ﻣـﻮرد  (2ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎرة ) زوﺟـﯽ  ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺠﺎت 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﯿﻨﮥ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎندر 
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ  ،(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) ﺷﺪ
ﯾﻦ و دوري از ﺣــﺎﺋﺰ ﺑﯿﺸـ ـﺘﺮ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑــﯿﻦ ﺟــﺎدة
ﻧﺮخ  ،در اداﻣﻪ .اﺳﺖﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺘﺮراﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﮐﻤ
ﺟـﺪول ) ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﮔﺎري
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ  eciohC trepxE اﻓﺰار در ﻧﺮم (2ﺷﻤﺎرة
ة دﻫﻨـﺪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  0/90ﺑﺮاﺑﺮ  آن ﻣﻘﺪارﮐﻪ 
  اﺳﺖ.ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ  7831،8831،9831ي ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل
 ﻣﺸﻬﺪ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎدة ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ﻧﺠﺎت و ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد نﻣﮑﺎ
  7
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ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﻘـﺎط و  ،(1ﺷـﻤﺎرة  ﺷـﮑﻞ )دارد وﺟﻮد 
 ﻣﻮرد 4993، ﻓﻮﺗﯽﺗﺼﺎدف  ﻣﻮرد 713ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد 
رخ  ﺧﺴـﺎرﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدف  4854و  ﺟﺮﺣﯽﺗﺼﺎدف 
  .(4،3،2ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞو  4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) داده اﺳﺖ
 ﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺑﯿﺸ 1 ةﺷﻤﺎر ﮥﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸ ﺑﺎ
آﺑـﺎد و  ﻋﻠـﯽ -ﮔﺮﮔـﺎن ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ دو اي در ﺟـﺎده
ﺑـﺮ  ،از ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕـﺮ  رخ داده اﺳﺖ. ﮔﺮﮔﺎن ﮐﺮدﮐﻮي
ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻮرﻫـﺎي  اﺳـﺎس ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن 
ﺗﻌـﺪاد ﮔﻤﯿﺸـﺎن  -ﺗـﺮﮐﻤﻦ ﺑﻨـﺪر ﺟـﺎدةﻓﺮﻋـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻫـﺎﯾﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎندر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ 
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻌﺮﯾﺾ ﺟﺎده ﺗ ،وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ
  رﺳﺪ. ﻣﯽ
ﻫـﺎي  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﺟﺎده
ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن، ﮐﺮدﮐـﻮي و ﻧﻮﮐﻨـﺪه  ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ
ﻫﺎ در ﻣﺴـﯿﺮ  اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رخ داده اﺳﺖ. 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺮدد را  ،اﻧـﺪ  واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻬﺮانﺟﺎده 
اﯾﺶ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﺗﺼـﺎدف اﻓـﺰ و ﺪ ﻧدار
ﻫﺎ  ﯾﻦ ﺷﻬﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ،ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
اﯾـﻦ  ﮐـﻪ  ﺷـﻮد ﻣـﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓـﻮﺗﯽ ﮐﺎﺳـﺘﻪ 
 ﻃﻠـﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر  ﺑﻪرا ن ﺪي ﻣﺴﺌﻮﻻﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺟ
  . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  3 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
در ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﻫﺪ.  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺧﺼﻮﺻـﺎً ورودي و ﻣﺸـﻬﺪ  -اناﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﻬـﺮ  ﺑﯿﻦ ﺟﺎدة
ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﻓـﻮﺗﯽ، ﺗـﺮاﮐﻢ  ،ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﻬﺮ
  ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﮐـﻪ دﻫـﺪ ﻣـﯽ  ﻧﺸـﺎن  4، 3،2 ﺷﻤﺎرة يﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺟـﺎﯾﯽ  ﻓﻮﺗﯽ، ﺟﺮﺣﯽ و ﺎتﺗﺼﺎدﻓ
اﺳﺖ.  رخ داده د،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎن را دار
ﺷـﻬﺮﻫﺎ  وﺟﻮد ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷـﮑﻞ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎدة ﮥﺣﺎﺷﯿروﺳﺘﺎﻫﺎي  و
، اﻧـﺪ ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘـﻪ  در اﻣﺘـﺪاد آن  ﺻﻮرت ﺧﻄـﯽ ﻪ ﺑ
، ي ﮐﺸﺎورزي و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﺗﺮدد ﺑـﯿﻦ ﻣﻨـﺰل و  ﺑﺮايﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد 
ﻧﯿﺰ ﻨﺪ ﮐﻨ ﻣﯽﻣﺰارع از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده 
ﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﺮدم و و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻤـﺎس ﺑ  اﺳـﺖ  ﺮ ﻋﻠﺖﻣﺰﯾﺪ ﺑ
ﺗﺼـﺎدف در  ﮥﺑﯿﺸﯿﻨوﺟﻮد ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺟﺎدة
 ﻧﺒـﻮد در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ  .ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣـﯽ را ﺗﻮﺟﯿـﻪ  اﯾﻦ ﻧﻘﺎط
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  زﯾﺮﮔﺬر و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﺳـﺮﻋﺖ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ 
از ﻋﻠـﻞ  و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗـﻮر ﺳـﯿﮑﻠﺖ  ﺗﺮاﮐﺘﻮر
راه ﭘﻠـﯿﺲ ﮔﺰارش اﺳﺎس  ﺮﺑ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺻﻠﯽ
اﮐﺜﺮاً ﻓﺎﻗﺪ ﮐـﻼه اﯾﻤﻨـﯽ،  ﻣﺬﮐﻮر ﮥﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿدار
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮاغ ﺧﻄﺮ و ﺷﺐ رﻧﮓ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ،
  ي ﻓﻀﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
در  ﯽﻌ ـﯿﻃﺒ ﻤﻪﯿو ﻧ ﯽﻌﯿﻃﺒ ﮥﻧﻮع ﺳﺎﻧﺤ 04از  ﺶﯿوﻗﻮع ﺑ
ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑ ـﻪ ﯾﯽﻫـﺎ ﮏﯿ ـ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﯿـﺳﺮاﺳـﺮ دﻧ
 يﺳـﻮاﻧﺢ را ﺿـﺮور ﻦﯾـو ﮐـﺎﻫﺶ آﺛـﺎر ا يﺮﯿﺸـﮕﯿﭘ
 ﻫـﺎ  ﮏﯿ ـﺗﮑﻨ از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ( 81). ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 SIGآﻣ ــﺎري در  -ي ﻓﻀــﺎﯾﯽﻫ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ
 اﺑﺘـﺪا  ،اﻃﻼﻋـﺎت  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
)ﺟﻤﻌﯿـﺖ اي  هﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺮاﮐـﺰ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد 
اورژاﻧﺲ و راﻫﺪارﺧﺎﻧـﻪ( روي  راه، ﭘﻠﯿﺲ ،اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺑـﺮ ( 6و 5 ﺷـﻤﺎرة  يﻫـﺎ  )ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ،  84راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ،  51 اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
اﻣ ــﺪاد و ﻧﺠ ــﺎت  ﭘﺎﯾﮕ ــﺎه 7راه و ﭘﺎﺳ ــﮕﺎه ﭘﻠ ــﯿﺲ  21
ﺟـﺪول ) .ﺪﻫﺴـﺘﻨ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلاي  هﺟﺎد
  (5 ﺷﻤﺎرة
 ﮥﺣﺎﺷـﯿ  ﭘـﺮاﮐﻨﺶ روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﺷـﻬﺮﻫﺎ  ﮥﻧﻘﺸ ـ ،در اداﻣﻪ
اي  هو ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟـﺎد  ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ
  ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺠﺮي، ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎيﻧﺎدر اوﯾﺴﯽ، ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯿﺮزازﻧﺠﺎﻧﯽ،  ،، ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺒﺮيﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎي 
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 ﺧﯿـﺰ  ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ از ي ﻣﺬﮐﻮرﻫﺎ ﻻﯾﻪ ﮥﻓﺎﺻﻠ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪﺑﺎ 
 ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در  ﻧﻘﺸﻪﺳﭙﺲ  ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ.
در  ﺑﺮ اﺳﺎس وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
ي ﻫـﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﺷﺪه وﺗﻠﻔﯿﻖ  SIGcrA اﻓﺰار ﻧﺮم
 ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺸـﺨﺺ  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
  (. 7و 6ﺷﻤﺎرة ﻫﺎي )ﺷﮑﻞ
ﺪي ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻨ ـﻮﯾـﺖ ﻟاو ﻧﻘﺸﮥ 5ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺗـﺮاﮐﻢ  ﻧﻘﺸـﮥ اي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑـﺎ  اﻣﺪاد ﺟﺎده
زﯾﺎدي دارد. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در  اي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
 ،ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﺟﺮحﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي 
 ﺷـﻮد  ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
را در  PHAﺧـﻮب روش  ﮐـﺎراﯾﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  (4831)زﺑﺮدﺳﺖ و ﻣﺤﻤـﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ
  .دارد
ﻣﺮاﮐﺰ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي در  6ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ 
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  دﻫﺪ. ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ  ﮥﺑﺎ ﻧﻘﺸﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ وﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﯿﺷﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﭘ ﻣﯽ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  و رددا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﯽ و ﺟﺮﺣﯽ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ اي  ﻪﺧﯿـﺰ در ﻓﺎﺻـﻠ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛـﻪ 
، راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎده، روﺳﺘﺎ، ﺷﻬﺮ، 
  دارد. ﻗﺮار 511، ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪاد دﯾﮕﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ
  يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
روﺳـﺘﺎ،  ﯾـﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑـﻪ  ﻣﻌﺒـﺮ  ﺷﺪن دو ﻫـﺪف اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ
، ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز اﻫـﺎﻟﯽ  و ﻣﻌﯿﺸـﺖ  ﻋﺒﻮري ﺟﺎدة ﻋﻨﻮان
 ﺟ ــﺎدة اﺳ ــﺘﻔﺎده از ،. در واﻗ ــﻊﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ  ﻣﺸ ــﮑﻞ
 ﮥﺣﺎﺷـﯿ  ﯾـﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺮ در ﺑﺎﻓﺖ روﺳـﺘﺎ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 ﺟــﺎدة از ﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﺎًاي  ﻪﺷـﻬﺮ، ﺑ ـﺮاي وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿ  ــ
ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ،  ﻣﯽﻋﺒﻮر  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
ﯿـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠ از  ﺎنﯿﯾروﺳـﺘﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎً  اﻫﺎﻟﯽاﺳﺘﻔﺎده 
 در اﯾـﻦ ﻣﺤـﻮر  اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﺳـﯿﮑﻠﺖ  ﯾـﺎ ﮐﻨﺪرو 
ي ﻫـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ  ﻣﯽآﻓﺮﯾﻦ  ﺣﺎدﺛﻪ
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ روش و ﻫـﺪف 
 ةﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺻﻄﮑﺎك را دارﻧـﺪ، ﮐﺎﻫﻨـﺪ  ﻣﻌﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻣـﯽ، اﻣـﺎ ﻧﯿﺴـﺖﻣﯿـﺰان ﺣـﻮادث 
از ﻃﺮﻓـﯽ  .داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪﺑﺴـﯿﺎري  ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ
اﻧﺪازي ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ  راه
ﻓﺮاواﻧـﯽ  ﮥﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ داراي ﻫﺰﯾﻨ اﺳﺖﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن 
ﮔـﺬاري آن را ﺑـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯿـﺰان  ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﯽ
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐـﻪ در را ﯾﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺮداﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﻣﺮﮐﺰ 
دﻫﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮي رخ ﻧﺰدﯾ
  .ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺘﻘﻞ
ي اﻣـﺪاد و ﻫـﺎ  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺸﻬﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻـﻞ  -ﺗﻬﺮان اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎدةﻧﺠﺎت، 
آﺑـﺎد، ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ، آزادﺷﻬﺮ، راﻣﯿﺎن، ﻋﻠـﯽ  يﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  ﮐـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﮔﺮﮔﺎن، ﮐﺮدﮐﻮي و ﺑﻨﺪرﮔﺰ
از ﻣﯿ ـﺰان اوﻟﻮﯾ ـﺖ ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺎن اﺳـﺘ و ﺟﻨـﻮب ﺷـﻤﺎل
ﺧﯿـﺰ در ﺑـﯿﻦ دو ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻘـﺎط ﺣﺎدﺛـﻪ  ﺷﻮد. ﻣﯽ
ﻣﻬـﻢ  ﮥﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘ ـ ﺗﻮاﻧﺪ اي ﻣﯽ هاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎد
وﺟـﻮد  ﺟﻤﻌﯿـﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ  ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺟـﺎده، اﻗﻠـﯿﻢ ،ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ
ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ  اﺳـﺖ در اﯾﻦ اﻣـﺮ دﺧﯿـﻞ  ﻣﯽﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮ
ﺣـﺪ ﮔﺮدد در  ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮕﺮيدﯾ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻧﻈـﺎرت  راهدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﻠـﯿﺲ  ﻓﺎﺻﻞ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه
   .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮔﺸﺘﯽاﻋﺰام  ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻃﺮﯾﻖ
 
  
 ﻣﺸﻬﺪ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎدة ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ﻧﺠﺎت و ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد نﻣﮑﺎ
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  )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(7831- 8831-9831ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ﻧﻘﺸﮥ :1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
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  )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن( ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻘﺸﮥ :3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة  
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  (71) ﺑﻨﺪي ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻘﯿﺎس :1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  ﺗﻮﺻﯿﻒ  ي ﻏﺮﺑﺎﻟﯽﻫﺎ واژه  ﻣﻘﺪار
 .ﺷﻮد ﻣﯽ داده ﺧﺎص ﻋﻨﺼﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺎن در ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺑﺴﯿﺎر   9
  .ﺪه اﺳﺖﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺛﺒﺎت ﺷ ﮥدر ﻋﻤﻞ ﻏﻠﺒ  ﺗﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ  7
 .ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻗﻀﺎوت ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش زﯾﺎدي ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ داده   اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ  5
 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً  3
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ داده  ﻧﺴﺒﺘﺎًﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻗﻀﺎوت ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
  .ﻧﺪﻤﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ داراي اﻫدو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎوي  1
    8-6-4-2ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ  
  ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮥﺑﻬﯿﻨ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنزوﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  
  ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮥﺑﻬﯿﻨ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎنﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ در  :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  وزن  ﻋﺎﻣﻞ  وزن  ﻋﺎﻣﻞ
  0/680 511 وري از ﭘﺎﯾﮕﺎهد  0/762 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎدةﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ 
  0/180 راه دوري از ﭘﻠﯿﺲ  0/142 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
  0/80 ﺧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ  0/069 اﺣﻤﺮ دوري از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻼل
























ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎدة 
 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 1/5 3 5 3 1 2 7 1
 1/9 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1  1/7 ﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻧﺰدﯾﮑ
 1/3 3 5 5 3 1 5 1/2 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
دوري از 
 511ﭘﺎﯾﮕﺎه
 1/3 2 4 3 1 1/3 5 1
 1/5 1/2 3 1 1/4 1/5 5 1/3 راه دوري از ﭘﻠﯿﺲ
دوري از 
 راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ
 1/7 1/3 1 1/3 1/4 1/5 5 1/5
دوري از ﭘﺎﯾﮕﺎه 
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 1/3 1 3 2 1/2 1/3 5 1/3
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط 
 ﺧﯿﺰ ﺣﺎدﺛﻪ
 1 3 7 5 3 3 9 5
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  اي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎده :5ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 
 
 ﻓﻮﺗﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
  713  4993  4854  5988
 اﺣﻤﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻼل راه ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ  ردﯾﻒ
 اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﭼﺎﺗﺎل ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺦﻣﺎﻻ ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ آق ﻗﻼ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ  1
 اﻟﻨﮓ ﺗﻨﮕﻪ راه ﺗﻨﮕﻪ راه ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ ﻗﺮه ﮔﻞ آق ﻗﻤﯿﺶ ﺷﻬﯿﺪ اوﻟﯿﺎ ﻧﮋاد  2
 ﻗﺮق ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ﯾﺴﺎﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰﮐﺮدﮐﻮي ﮔﺮي دوﺟﯽ اﻧﺒﺎر اﻟﻮم ﻧﯿﺎ ﺷﻬﯿﺪﻏﻼﻣﯽ  3
 اﻣﺪاد ﺧﻮش ﯾﯿﻼق آزادﺷﻬﺮ-راﻣﯿﺎن ﯾﻮرت ﻣﺮﮐﺰﭘﯿﺎم ﻗﺮه ﺑﻮﻻغ ﻋﺮب ﻗﺮه ﺣﺎﺟﯽ ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪي  4
 ﺳﻪ راﻫﯽ ﮔﺎﻟﯿﮕﺶ دﻟﻨﺪ  ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ﮔﻠﯿﺪر آزادﺷﻬﺮ ﻧﻮدراز  5
 ﺗﻨﮕﻪ راه آﺑﺎد ﻋﻠﯽ  1 ﮔﺮﮔﺎن ﮔﻮﮔﭽﻪ ﻋﺰﯾﺰ آﺑﺎد  ﮐﺮدﮐﻮي  6
 ﭼﺎﺗﺎل ﻗﺮق  2 ﮔﺮﮔﺎن ﮔﻤﯿﺸﺎن ﺑﺎﺑﺎﺷﻤﻠﮏ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ  7
  ي ﮔﺮﮔﺎندورو  3 ﮔﺮﮔﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎراﻣﺎ اﻓﺮاﺗﺨﺘﻪ  8
  ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﮔﺎن  4 ﮔﺮﮔﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻨﺪر ﮔﺰ ﺷﺶ آب  9
  آق ﻗﻼ  5 ﮔﺮﮔﺎن اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون ر ﺗﺮﮐﻤﻦﺑﻨﺪ ﮔﻠﯿﺪاغ  01
  ﮐﺮدﮐﻮي  6ﮔﺮﮔﺎن  ﮐﻼﻟﻪ ﭼﭙﺮﻗﻮﯾﻤﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  11
  ﻧﻮﮐﻨﺪه  ﻧﻮﮐﻨﺪه ﺧﺎن ﺑﺒﯿﻦ درازﻧﻮ ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ  21
    ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮش ﯾﯿﻼق اﯾﻤﺮ ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ  31
    راﻣﯿﺎن ﮐﻮﻧﮕﻮر ﻓﺎرﺳﯿﺎن دﻣﺎغ  41
     ﺷﯿﺮﯾﻦ آﺑﺎد ﮐﺮدﮐﻮي ﻓﺎﺿﻞ آﺑﺎد ﺧﻮش ﯾﯿﻼق  51
 يﺎﺑ ﺮﺻﺎﻧيﺮﺒﮐا ﯽﺒﺘﺠﻣ ،،  ،ﯽﻧﺎﺠﻧزازﺮﯿﻣ ﺎﯾرﻮﭘ ،ﯽﺴﯾوا ردﺎﻧيﺎﺑ دﻮﻌﺴﻣ ،يﺮﺠﺗ ﺪﯿﻌﺳ  
14 
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Abstract 
Background: The high number of road accidents and fatalities make it necessary to 
select and develop relief and rescue road bases more than ever. Several factors are 
involved in the selection of relief and rescue bases which is not possible to analysis 
all aspects with traditional methods. Golestan province is located in the northern 
transit route and welcomes millions of travelers every year due to natural conditions 
and the characteristics of tourism-pilgrim. Consequently there are many road 
accidents which serious attention it requires in order to better serve the needs of the 
injured in hazardous places. 
Method: In this study, method of hierarchical is used. Firstly, the factors in road 
traffic accidents are identified; in the following the weight of each factor is 
determined based on paired comparison method and experts opinions. Finally, data 
were combined in a GIS and priority plan of available rescue and relief centers. Then 
site selection of suggested centers of rescue and relief bases was provided. 
Results: In proximity of cities and villages, the mix of the purpose and use of 
international road by residents and drivers has been the main cause of accidents. The 
focus of rescue and relief bases in these areas has not reduced the number of 
accidents and only accelerates the relief. The main places to establish relief and 
rescue bases in Tehran-Mashhad international road are between the cities of 
Minoodasht, Azadshahr, Ramian, Aliabad, Gorgan, Kordkuy and Bandar Gaz. In the 
meantime, Gorgan-Ali Abad and Gorgan-Kordkuy roads are more dangerous. 
Conclusion: According to the results, the density of accident-prone areas is between 
two road rescue and relief bases. It seems that some factors are involved such as 
population, culture, climate and culture of indigenous people. Therefore, it is 
recommended that policies should be reviewed in order to reduce road accidents in 
these areas. 
Keywords: site selection, relief and rescue base, road accidents, Golestan province 
